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няемых, оказываемых) непосредственно правообладателем. Данное обстоятельство 
зачастую пугает иностранных правообладателей, так как в строительстве системы 
контроля они попросту не заинтересованы. 
Шестое препятствие – это отсутствие единого гаранта, который мог бы дать 
адекватную оценку франшизы потенциальному франчайзи, здесь в качестве примера 
для создания национальной системы можно взять за основу британскую ассоциацию 
франчайзинга. 
Следует отметить, что в силу особенности договора франчайзинга в Республике 
Беларусь предусмотрена обязательная регистрация франшизы в патентном органе. 
Однако в силу отсутствия ответственности не все приобретаемые франшизы регист-
рируются в установленном порядке, что создает дополнительные сложности как для 
государства, так и для контрагентов такого договора франчайзинга. 
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Регулирование рекламой деятельности на рынке решает различные задачи. Глав-
ная из них – защитить предприятия от недобросовестных действий конкурентов, от-
рицательно сказывающихся на эффективности их деятельности, а общество – от рек-
ламы, влекущей за собой негативные для потребителей и государства последствия. 
Механизм регулирования рекламной деятельности можно рассматривать как 
единую систему, представленную тремя основными уровнями: государственное ре-
гулирование; регулирование, осуществляемое самими субъектами хозяйствования; 
рыночное, конкурентное регулирование, заставляющее субъектов хозяйствования 
придерживаться традиционных этических норм. 
Важнейшей составляющей системы управления рекламной деятельностью яв-
ляется государственное регулирование. Оно осуществляется как путем создания со-
ответствующей законодательной базы, так и путем функционирования системы го-
сударственных органов, осуществляющих контроль в этой области. В Республике 
Беларусь государственные контролирующие органы в сфере рекламы осуществляют 
следующие функции: выявление правонарушений и направление рекламодателям, 
рекламопроизводителям и рекламораспространителям предписаний о прекращении 
нарушения законодательства Республики Беларусь о рекламе, принятие решений об 
осуществлении контррекламы; направление материалов о нарушении законодатель-
ства Республики Беларусь о рекламе в суд для применения мер административного 
воздействия, а при неоднократном нарушении – в органы, выдавшие лицензию, для 
решения вопроса о приостановлении или аннулировании лицензии на осуществле-
ние соответствующего вида деятельности; направление в органы прокуратуры и дру-
гие правоохранительные органы материалов по признакам правонарушений в облас-
ти рекламы. 
Главным инструментом государственного регулирования и контроля над рек-
ламным бизнесом является его законодательная база. Основным нормативным право-
вым актом, регулирующим рекламную деятельность в Республике Беларусь, является 
Закон Республики Беларусь «О рекламе», которым устанавливаются общие и специ-
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альные требования к рекламе, дается характеристики видов рекламы, определяются 
ограничения и запреты. Так, законом к распространению не допускается: недобросо-
вестная, недостоверная, неэтичная и скрытая реклама, содержатся регулирующие 
нормы по взаимоотношениям участников рекламной деятельности, определяются их 
права и обязанности, ответственность за нарушение законодательства. 
Превентивный (предупреждающий нарушения) контроль за рекламой осущест-
вляют государственные органы Республики Беларусь, за которыми закреплены оп-
ределенные полномочия в области рекламы. Органом, уполномоченным контроли-
ровать рекламную деятельность в системе органов государственного управления, 
является Министерство торговли Республики Беларусь. В соответствии с Положени-
ем о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961 министерство 
контролирует соблюдение законодательства о рекламной деятельности, а также 
осуществляет контроль за проведением рекламных игр, регистрирует правила про-
ведения рекламной игры, утверждает состав комиссии по ее проведению, размер и 
состав призового фонда. Полномочия Министерства торговли в области рекламы, 
определены также Законом Республики Беларусь «О рекламе». В рамках своей ком-
петенции Министерство торговли проводит мониторинг распространяемой рекламы, 
рассматривает обращения юридических и физических лиц, определяет приоритетные 
направления развития рекламной деятельности, обобщает практику применения за-
конодательства Республики Беларусь, регулирующего отношения в сфере рекламы, 
разрабатывает предложения по его совершенствованию, разрабатывает проекты 
нормативных правовых актов, предупреждает факты ненадлежащей рекламы, выно-
сит нарушителям предписания об устранении выявленного нарушения законода-
тельства о рекламе, принимает и направляет нарушителям решения о признании 
рекламы ненадлежащей, направляет материалы о нарушении законодательства о 
рекламе в местные исполнительные и распорядительные органы для прекращения 
размещения (распространения) ненадлежащей рекламы, органы прокуратуры или 
другие правоохранительные органы, направляет материалы о нарушениях законода-
тельства о рекламе в лицензирующие органы для принятия соответствующих мер, 
обращается в суд с иском о защите прав потребителей в случаях их нарушения. 
Функции контроля за рекламной деятельностью в пределах своей компетенции 
осуществляют и другие министерства. Так, Министерство здравоохранения Респуб-
лики Беларусь осуществляет контроль и согласование рекламы лекарственных 
средств, методов, работ и услуг в области профилактики, диагностики, лечения, реа-
билитации и протезирования, медицинской техники и изделий медицинского назна-
чения, медицинских технологий, биологически активных добавок к пище, космети-
ческих средств и некоторых других товаров. Согласование при размещении средства 
наружной рекламы на поверхности зданий (сооружений), являющихся историко-
культурными ценностями, либо в зоне их охраны, возложено на Министерство куль-
туры. Министерство образования Республики Беларусь и Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь осуществляют контроль за распространением в средствах 
массовой информации информационных (рекламных) объявлений об учебе и работе 
граждан за границей. На них же возложено согласование рекламы о трудоустройстве 
и учебе граждан за границей. На Министерство сельского хозяйства и продовольст-
вия возложены полномочия по согласованию рекламы ветеринарных услуг. В слу-
чае, если реклама не соответствует законодательству Республики Беларусь о рекла-
ме, а также заявитель не представил копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и лицензии 
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на право осуществления ветеринарной деятельности, предусмотренные для согласо-
вания рекламы, либо указанные копии содержат недостоверную информацию, Мин-
сельхозпрод вправе отказать в согласовании рекламы. 
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел осу-
ществляет контроль за соответствием размещения рекламы на транспортных средст-
вах требованиям Инструкции о требованиях к рекламе на транспортных средствах в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также осуществляет согла-
сование при размещении средств наружной рекламы в границах красных линий улиц 
или дорог населенных пунктов, в контролируемых зонах автомобильных дорог, при 
размещении рекламы на транспортных средствах. Министерство информации в пре-
делах своих полномочий осуществляет контроль за соблюдением установленных за-
конодательством ограничений на объем рекламы в средствах массовой информации. 
Таким образом, контроль за соблюдением законодательства о рекламе осущест-
вляется путем мониторинга различных видов рекламы системой уполномоченных 
государственных органов, а также в рамках рассмотрения обращений граждан и ор-
ганизаций. В Беларуси в настоящее время идет процесс совершенствования норма-
тивно-правовой базы, устанавливающей требования к рекламной деятельности, и 
правоприменительной практики в этом направлении.  
С целью надлежащего правового регулирования рекламной деятельности в Рес-
публике Беларусь, на наш взгляд, необходимо проведение определенных организа-
ционных мероприятий и совершенствования нормативно-правовой базы: 
1) совершенствование законодательства в области рекламной деятельности: уп-
рощение процедуры продления разрешения на размещение наружной рекламы, так 
как, согласно п. 31–32 Положения «О порядке размещения (распространения) на 
территории Республики Беларусь наружной рекламы и ее средств, рекламы на авто-
мобильных транспортных средствах, трамваях, троллейбусах», процедура продления 
разрешения составляет 12 дней. На наш взгляд, срок продления можно сократить до 
5–7 дней, так как вся проектная документация получена и не требует повторного 
изучения; 
2) введение ограничений на бесконтрольное распространение рекламных лис-
товок в абонентские почтовые ящики. Организации и граждане, занимающиеся рас-
пространением рекламных листовок, должны будут делать это через оператора поч-
товой связи, что положительно скажется на поступление денежных средств в доход 
государства; 
3) улучшение рекламного оформления автомобильных дорог: во-первых, пото-
му что реклама влияет на имидж страны и должна быть презентабельной, яркой, за-
поминающейся, работать на рекламодателя; во-вторых, такая реклама способствует 
продвижению услуг придорожного сервиса; 
4) развитие сети рекламно-информационных объектов на маршрутах туристи-
ческого показа и в местах пребывания туристов, в том числе иностранных; 
5) повышение объемов и качества социальной рекламы, которая имеет большое 
значение для формирования и поддержания в обществе, сознании людей общечело-
веческих ценностей. Повышение значимости социальной рекламы, возможно, осу-
ществить путем использования в такой рекламе образов граждан Беларуси, извест-
ных в области спорта, культуры, искусства, науки, а также творчески активной 
молодежи; 
6) проведение профессиональных рекламных кампаний, так как разработка рек-
ламной кампании может содействовать выходу на новые рынки (предложение про-
дукции любым новым для предприятия категориям потребителей); предложению 
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новой продукции; значительному изменению рыночной ситуации (появление новых 
конкурентных товаров, падение платежеспособного спроса, экспансия конкурентов 
и т. д.);  
7) повышение уровня профессионального мастерства рекламных организаций 
посредством участия в международных фестивалях, конференциях, что будет спо-
собствовать выработке новых решений, идей, взаимопонимания между различными 
субъектами рекламного рынка – рекламодателями и производителями рекламы, по-
вышению социальной ответственности рекламного бизнеса, формированию этично-
го поведения участников рекламного рынка в условиях конкуренции. 
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Создание в Республике Беларусь должного инвестиционного климата, формирова-
ние национального инвестиционного потенциала, разработка механизмов концентрации 
и централизации финансового капитала и денежных ресурсов, создание стимулов для 
роста сбережений и формирования дополнительных кредитных ресурсов – весьма акту-
альные направления экономической политики государства. Универсальных инструмен-
тов формирования соответствующего типа экономического поведения нет и не может 
быть по причине различия экономических моделей развития в разных странах, особен-
ностей развития ситуации в тот или иной период времени. 
Эффективным действием по формированию инвестиционного потенциала и 
стимулирования экономической динамики является путь по либерализации рынков, 
цен на товары и ресурсы, при одновременном снижении налогов на прибыль (равно 
как и других налогов). При этом у предпринимателей, иных хозяйствующих субъек-
тов появляется возможность использовать большую часть получаемых доходов на 
накопление. 
Сам процесс формирования и использования дополнительных кредитных ре-
сурсов связан с методами регулирования денежного и финансового рынка и специ-
фикой экономической стратегии страны. Если в рамках принятой стратегии развития 
ставка делается на стимулирование накопления и формирование инвестиционного 
потенциала, то можно использовать следующие активные механизмы: 
– изменение процентной ставки Национального банка с целью создания мощно-
го макроэкономического регулятора на денежном и финансовом рынке. Повышение 
учетной ставки ведет к удорожанию кредита, и это будет привлекать денежные ре-
сурсы, используемые на потребление или покупку акций и иных ценных бумаг; 
– валютная политика как средство использования валютных накоплений и их 
возможного привлечения и использования в виде кредитных ресурсов. Это относит-
ся и к формированию обменного курса, который может быть выгодным для конвер-
тации и к созданию условий для притока капитала и свободного его перемещения; 
– фондовый рынок, устойчивость и надежность его функционирования. Нега-
тивный опыт России по созданию инвестиционных компаний, приватизационных и 
иных финансовых институтов в виде пирамид показал, что складывающийся в стра-
